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ABSTRAK 
 
 
 
Kadar pengangguran yang meningkat di Indonesia adalah disebabkan oleh 
ketidakmampuan pemerintah Indonesia menyediakan peluang pekerjaan bagi 
rakyatnya. Ini menyebabkan ramai rakyat Indonesia yang berhijrah untuk bekerja 
di luar negara. Namun demikian, pemerintah Indonesia menjadikan hal ini sebagai 
suatu peluang untuk memperoleh devisa (pendapatan kewangan negara) melalui 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu. Bagi mencapai hasrat tersebut, pemerintah 
Indonesia telah melaksanakan peraturan mengenai ketenagakerjaan No.39 Tahun 
2004 dan Keputusan Presiden No. 81 tahun 2006. Kajian ini berusaha memeriksa 
kelemahan dalam regulasi dan pelaksanaan penghijrahan tenaga kerja Indonesia. 
Kajian ini juga memeriksa kelemahan dari sistem birokrasi di Indonesia yang 
sangat mempengaruhi penghijrahan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, di mana 
belum terdapat aspek perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negara. 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif melalui 
temu bual dengan 22 informan. Kajian ini diperkuatkan lagi dengan kajian dalam 
aspek perundangan, serta kajian perpustakaan berdasarkan kerangka teori migrasi 
antarabangsa, teori undang-undang negara kesejahteraan dan teori perlindungan 
hukum. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat kelemahan sistem regulasi 
dalam penghijrahan TKI ke luar negara terutamanya ketiadaan peraturan yang 
melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negara. Di samping itu, kajian ini berjaya 
menjelaskan pembolehubah yang memberi pengaruh ke atas keberkesanan sistem 
regulasi dalam pelaksanaan penghijrahan TKI ke luar negara. Hasil kajian ini telah 
menyumbang kepada peningkatan kefahaman dan pengetahuan mengenai TKI ke 
luar negara. 
 
Kata kunci: Regulasi, Migrasi Antarabangsa, Negara Hukum Kesejahteraan, 
Perlindungan Hukum 
 i 
 
ABSTRACT 
 
 
 
The Indonesian government's inability to provide suitable work opportunities 
within its country has resulted in an increasing number of unemployment. This 
had led to an influx of Indonesian migrants going overseas to seek for greener 
pastures elsewhere. This turn of event has consequently created a golden 
opportunity for the Indonesian government to gain revenues from its own citizens 
working in foreign countries. In implementing such policy, the Indonesian 
government has produced Regulation Number 30 on manpower in 2004; along 
with the Presidential Decree Number 81 in 2006. This study attempts to examine 
the weaknesses of such regulations and established that the weakness of the 
Indonesian bureaucracy has severely affected the sending of Indonesian overseas 
workers to Malaysia, whereas the regulation system has yet to produce legal 
protection for its own overseas workers. This research has employed applied 
qualitative research method through intensive interviews involving 22 informans, 
and a critical examination on legal matters dealing with manpower. This study 
provides a theoretical framework based on the idea of international migration, 
legal protection as well as incorporating the Indonesian law in dealing with its 
welfare state. The findings of this research show that there are weaknesses in the 
areas of regulations and the implementation of rules, i.e. the lack of regulation 
concerning Indonesia overseas workers legal protection, which later produce 
subsequent problems between Indonesia and Malaysia, which constitute the focus 
of this study. This research also finds that the problem is actually due to lack of 
regulation system in sending the Indonesian workers overseas. It is needed for the 
government to strengthen the current regulation system by improving the sending 
process of the Indonesian workers overseas. Finally, it is hoped that this research 
can provide a greater understanding of the Indonesian overseas workers. 
 
Key Words: Regulation, International Migration, Welfare State, Legal Protection. 
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BAB  I  
 
PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1.1. Pengenalan  
Dalam bahagian awal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 
terkandung Visi bangsa Indonesia,iaitu Terwujudnya masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. Sementara itu, misi luhur bangsa Indonesia 
mempunyai tujuan nasionalisme tersendiri iaitu"...memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan Kemerdekaan. (R.I.,"Undang-Undang Dasar 1945", Jakarta, 
2002, hlm. 1) 
 
Secara keseluruhannya visi dan misi ini bermaksud bahawa seluruh 
warganegara Indonesia, sama ada  lelaki ataupun perempuan mempunyai hak dan 
kewajipan yang sama dalam menikmati nilai kemerdekaan. 
 
Oleh itu, manifestasi daripada usaha untuk memajukan kesejahteraan 
umum antara lain diterangkan secara lebih lanjut dalam baris 27 ayat kedua UUD 
1945 iaitu : "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan". Seterusnya, baris tersebut kemudian dilaksanakan 
pelaksanaanya dalam undang-undang nombor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan 
sebenar mengenai tenaga kerja. Dalam bahagian ini menyatakan bahawa tenaga 
kerja merupakan modal utama serta pelaksana dalam pembangunan masyarakat. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
306 
 
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, namun ternyata 
mendapat banyak halangan. Ini disebabkan lemahnya peraturan dan 
pelaksanaan penghijrahan tenaga kerja ke luar negara." 
3. Teori migrasi antarabangsa dan teori negara hukum kesejahteraan dan teori 
perlindungan hukum cukup relevan dan menyokong penyelidikan tesis ini 
sekalipun tidak dapat diwujudkan sepenuhnya  
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